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анотація. Мета дослідження — визначити вікові особливості розвитку рухових здібностей у хлопців 12—14 
років. Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи: теоретичний аналіз і узагаль-
нення науково-методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Для визначен-
ня вікових змін рухової підготовленості хлопців 12—14 років було проведене тестування, використовувалися 
загальновідомі тести. Результати проаналізовані за допомогою критерію Хотеллінга. У дослідженні взяли участь 
12 хлопців 12 років, 12 хлопців 13 років, 12 хлопців 14 років.
висновки. В віковому діапазоні 12—14 років у хлопців спостерігається зростання швидкісної сили, швидкості. З 
віком у хлопців 12-14 років не спостерігається позитивної динаміки в тестах «Згинання, розгинання рук в упорі 
лежачи», «Біг, 1500 м». У хлопців 12—14 років спостерігається чітка структура рухової підготовленості, яка з віком 
має тенденцію змінюватися. Якщо в 12 років пріоритетними у розвитку є витривалість і відносна сила, то в 14 
років на перший план виступає спритність і швидкісна сила.
ключові слова: рухова підготовленість; рухові здібності;  хлопці 12—14 років.
постановка проблеми. За наукови-
ми даними стан здоров’я школярів за останні роки 
значно погіршився. В Україні склалася вкрай неза-
довільна ситуація із станом здоров’я населення, а 
особливо дітей і підлітків. Майже 90 % учнів мають 
відхилення у стані здоров’я, понад 50  % — неза-
довільну фізичну підготовленість (Круцевич Т.Ю., 
Безверхня  Г.В., 2010; Носко М.О., Єрмаков С.С., 
Гаркуша  С.В., 2010). Одною з причин незадовіль-
ного стану здоров’я є низький рівень рухової ак-
тивності (Бальсевич В.К., 2000; Ильин Е.П., 2003; 
Ермаков С.С., Апанасенко Г.Л., Бондаренко Т.В., 
Прасол С. Д., 2010).
аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Встановлено, що багатолітній процес фізичного 
виховання може бути успішно здійснений за умо-
ви ретельного врахування вікових особливостей 
розвитку школярів (Гужаловский А. А., 1978; Вол-
ков Л. В., 1988; Бальсевич В.К., 2000), рівня їх підго-
товленості (Лях В.И., 2000; Москаленко Н.В., 2014; Т. 
Ю. Круцевич, М. И. Воробьев, 2005), особливостей 
розвитку рухових здібностей (Худолій О. М., 2008; 
Худолій О.М., Іващенко О.В., 2014; Ivashchenko O.V., 
Yermakova T.S., 2015; Khudolii  O.M., Iermakov  S.S., 
Prusik K., 2015; Khudolii O.M., Iermakov S.S., 
Ananchenko K.V., 2015) і формування рухових на-
вичок (Шлемин А.М., 1983; Шиян Б. М., 2001; Худо-
лій О. М., 2008, 2012; Худолій О. М., Іващенко О. В., 
Черненко С. О., 2013).
У виконаних дослідженнях за темою 13.04 «Мо-
делювання процесу навчання та розвитку рухових 
здібностей у дітей і підлітків» (2013—2014 рр.) (но-
мер державної реєстрації 0113U002102) визначені 
особливості рухової підготовленості дівчат 7—8 
класів (Іващенко О. В., Макарова О. А., 2013; Ху-
долій О. М., Іващенко О. В., 2014), 8—9 класів (Іва-
щенко О. В., Карпунець Т. В., Крінін Ю.В., 2014). 
Встановлено, що для визначення інформативних 
показників для кожного класу може бути викорис-
таний факторний аналіз, а для оцінки динаміки ру-
хової підготовленості — дискримінантний.
Таким чином, дослідження вікових особливос-
тей розвитку рухових здібностей у хлопчиків 12—
14 років є актуальним.
зв’язок роботи з науковими програмами, пла-
нами, темами. Дослідження виконано згідно плану 
науково-дослідної роботи Міністерства освіти і на-
уки, молоді і спорту України з теми 13.04 «Моделю-
вання процесу навчання та розвитку рухових зді-
бностей у дітей і підлітків» (2013—2014 рр.) (номер 
державної реєстрації 0113U002102).
Матеріал і методи
Мета дослідження — визначити вікові особли-
вості розвитку рухових здібностей у хлопців 12—14 
років.
Для вирішення поставлених завдань були вико-
ристані наступні методи: теоретичний аналіз і уза-
гальнення науково-методичної літератури, педаго-
гічне тестування, методи математичної статистики.
Для визначення вікових змін рухової підготов-
леності хлопців 12—14 років було проведене тес-
тування, використовувалися загальновідомі тести 
(Худолія О.М., 2008, 2011, 2012; Худолій О.М., Іва-
щенко О.В., 2014; Лях В.І., 2000).
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Результати проаналізовані за допомогою кри-
терію Хотеллінга. У дослідженні взяли участь 12 
хлопців 12 років, 12 хлопців 13 років, 12 хлопців 14 
років.
Результати дослідження
Результати аналізу наведені в таблицях 1-3.
Хлопці 12 років за комплексом тестів мало від-
різняються від хлопців 13 років. Вони показують 
гірші результати в «Підніманні тулубу в сід за 1 хв» 
та «Човниковий біг, 4×9 м» (р < 0,01).
Порівняння результатів тестування хлопців 12 і 
14 років свідчить, що за баготовимірним критерієм 
Хотеллінга хлопці за комплексом тестів статистич-
но достовірно відрізняються один від одного. Хлоп-
ці 14 років показують кращі результати «В стрибку 
в довжину з місця, см», «Біг, 60 м», «Човниковий біг, 
4×9 м».
Порівняння результатів тестування хлопців 13 
та 14 років наведені в таблиці 3. За комплексом тес-
тів вони мало відрізняються один від одного. Хлоп-
Таблиця 1
Порівняння результатів тестування у хлопців 12 та 13 років
№ Зміст
Хлопці, 12 років Хлопці, 13 років Т-критерій
X s X s одномірний багатомірний
1 Біг, 1500 м 7,02 2,13 7,91 0,76 1,80 1,34
2 Згинання розгинання рук в упорі 27,40 3,63 30,83 9,18 1,23 1,11
3 Піднімання в сід за 1 хв 29,28 10,26 37,33 4,44 6,07 2,46
4 Стрибок в довжину з місця, см 156,60 17,38 159,83 12,25 0,26 0,51
5 Біг, 60 м 10,95 0,46 10,65 1,13 0,62 0,79
6 Човниковий біг, 4×9 м 12,46 0,63 11,82 0,98 3,22 1,79
7 Гнучкість, см 8,60 7,55 9,00 6,62 0,02 0,13
Т2 фактичне = 26,445* Т2 критичне = 27,600
Таблиця 2
Порівняння результатів тестування у хлопців 12 та 14 років
№ Зміст
Хлопці, 12 років Хлопці, 14 років Т-критерій
X s X s одномірний багатомірний
1 Біг, 1500 м 7,02 2,13 7,45 0,98 0,36 0,60
2 Згинання, розгинання рук в упорі 27,40 3,63 25,09 11,89 0,35 0,59
3 Піднімання в сід за 1 хв 29,28 10,26 32,82 4,24 1,10 1,05
4 Стрибок в довжину з місця, см 156,60 17,38 172,27 23,17 3,02 1,74
5 Біг, 60 м 10,95 0,46 10,33 0,72 5,43 2,33
6 Човниковий біг, 4×9 м 12,46 0,63 11,84 0,80 3,92 1,98
7 Гнучкість, см 8,60 7,55 10,45 4,46 0,48 0,69
Т2 фактичне = 29,1; Т2 критичне = 28,951
Таблиця 3
Порівняння результатів тестування у хлопців 7 та 8 класів
№ Зміст
Хлопці, 13 років Хлопці, 14 років Т-критерій
X s X s одномірний багатомірний
1 Біг, 1500 м   7,91    0,76   7,45  0,98 1,58 1,26
2 Згинання розгинання рук в упорі  30,83    9,18  25,09 11,89 1,70 1,30
3 Піднімання в сід за 1 хв  37,33    4,44  32,82  4,24 6,20 2,49
4 Стрибок в довжину з місця, см 159,83   12,25 172,27 23,17 2,66 1,63
5 Біг, 60 м  10,65    1,13  10,33  0,72 0,65 0,81
6 Човниковий біг, 4×9 м  11,82    0,98  11,84  0,80 0,00 0,05
7 Гнучкість, см   9,00    6,62  10,45 4,46 0,37 0,61
Т2 фактичне = 17,4872; Т2 критичне = 26,5580
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ці 13 років показують кращі результати в «Підні-
манні в сід за 1 хв» (р<0,01), а хлопці 14 років — в 
«Стрибку в довжину з місця» (p<0,01)
Таким чином, у віковому діапазоні 12—14 ро-
ків у хлопців спостерігається зростання швидкіс-
ної сили, швидкості. З віком у хлопців 12—14 років 
не спостерігається позитивної динаміки в тестах 
«Згинання, розгинання рук в упорі лежачи», «Біг, 
1500 м».
Для визначення структури рухової підготовле-
ності хлопців 12—14 років аналізувалися результа-
ти тестування наведені в таблицях 1—3. Був вико-
ристаний факторний аналіз.
Результати факторного аналізу наведені в та-
блицях 4—6.
У хлопців 12 років у результаті аналізу виді-
лилося два фактори. Перший фактор на 72,5% по-
яснює варіацію результатів в загальній дисперсії. 
З першим фактором найбільшу кореляцію мають 
«Біг, 1500 м» (0,988), «Біг, 60 м» (0,986) та «Згинан-
ня, розгинання рук в упорі лежачи» (0,837). Фактор 
отримав назву «Витривалість». В групі фактору най-
більш інформативними є «Біг, 1500 м», «Біг, 60 м».
Другий фактор на 27,5% пояснює варіацію ре-
зультатів в загальній дисперсії. З фактором най-
більшу кореляцію мають «Піднімання в сід за 1 хв» 
(-0,803) та тест на гнучкість (-0,737). Збільшення 
гнучкості приводить до зменшення ваги фактора, 
тобто якщо пов’язувати збільшену рухливість в су-
глобах як слабість, фактор можна назвати «Віднос-
на сила». В групі фактору найбільш інформативним 
є тест «Піднімання в сід за 1 хв». 
У хлопців 13 років у результаті аналізу виді-
лилося три фактори. Перший фактор на 39,4% по-
яснює варіацію результатів в загальній дисперсії. 
З фактором корелюють: «Біг, 60 м» (0,982), «Чов-
никовий біг, 4×9 м» (0,762), «Стрибок в довжину з 
місця, см» (-0,660). Фактор характеризує швидкість, 
швидкісну силу, спритність в виконанні вправ на 
швидкість. Так як найбільший коефіцієнт кореляції 
з фактором має «Біг, 60 м», фактор отримав назву 
«Швидкість».
Таблиця 4
Інформативні показники рухової підготовленості  хлопців 12 років. Факторна матриця після обертання  (N=12)  
(вказані навантаження > |0.30|)
№ Показники
Фактори
h2
1 2
1 Біг, 1500 м 0,988  0,984
2 Згинання розгинання рук в упорі 0,837  0,704
3 Піднімання в сід за 1 хв -0,370 -0,803  0,782
4 Стрибок в довжину з місця, см 0,332  0,112
5 Біг, 60 м 0,986  0,976
6 Човниковий біг, 4×9 м 0,749  0,571
7 Гнучкість, см 0,362 -0,737  0,674
 Варіація результатів у загальній дисперсії 3,480 1,325  4,804
Варіація результатів у загальній дисперсії, % 72,428 27,572 100%
Таблиця 5
Інформативні показники рухової підготовленості  хлопців 13 років. Факторна матриця після обертання  (N=12) 
(вказані навантаження > |0,30|)
№ Показники
Фактори
h2
1 2 3
1 Біг, 1500 м 0,583 0,735 0,909
2 Згинання розгинання рук в упорі 0,887 0,795
3 Піднімання в сід за 1 хв 0,888 0,833
4 Стрибок в довжину з місця, см -0,660 0,683 0,904
5 Біг, 60 м 0,982 0,979
6 Човниковий біг, 4×9 м 0,762 -0,447 0,375 0,921
7 Гнучкість, см 0,690 0,304 0,578
Варіація результатів у загальній дисперсії 2,332 1,979 1,607 5,917
Варіація результатів у загальній дисперсії, % 39,403 33,436 27,160 100%
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Другий фактор на 33,4% пояснює варіацію ре-
зультатів в загальній дисперсії. З другим фактором 
позитивно корелюють: «Піднімання в сід за 1 хв» 
(0,888), «Стрибок в довжину з місця, см». Фактор 
отримав назву «Силова витривалість».
Третій фактор на 27,2% пояснює варіацію ре-
зультатів в загальній дисперсії. З фактором пози-
тивно корелюють: «Згинання, розгинання рук в 
упорі лежачи» (0,887), «Біг, 1500 м» (0,735). Фактор 
отримав назву «Відносна сила». 
У хлопців 14 років в результаті аналізу виділило-
ся два фактори. Перший фактор на 59,7% пояснює 
варіацію результатів в загальній дисперсії. З першим 
фактором найбільшу кореляцію мають: «Човнико-
вий біг, 4×9 м» (0,871), «Біг, 60 м» (0,698). В зв’язку 
з тим, що показник, який характеризує спритність 
має найбільшу кореляцію, фактор отримав назву 
«Спритність». Найбільш інформативним показни-
ком в групі фактора є «Човниковий біг, 4×9 м».
Другий фактор на 40,3% пояснює варіацію ре-
зультатів в загальній дисперсії. З другим фактором 
найбільшу кореляцію мають: «Біг, 1500 м» (-0,673), 
«Стрибок в довжину з місця» (0,672). Фактор, з од-
нієї сторони, характеризує витривалість, з другої 
— швидкісну силу. В зв’язку з тим, що швидкісна 
сила з 12 до 14 років зростає, фактор отримав назву 
«Швидкісна сила».
Таким чином, у хлопців 12—14 років спостеріга-
ється чітка структура рухової підготовленості, яка 
з віком має тенденцію змінюватися. Якщо в 12 ро-
ків пріоритетними в розвитку є витривалість і від-
носна сила, то в 14 років на перший план виступає 
спритність і швидкісна сила.
висновки. В віковому діапазоні 12-14 років 
у хлопців спостерігається зростання швидкісної 
сили, швидкості. З віком у хлопців 12—14 років 
не спостерігається позитивної динаміки в тестах 
«Згинання, розгинання рук в упорі лежачи», «Біг, 
1500 м». У хлопців 12—14 років спостерігається чіт-
ка структура рухової підготовленості, яка з віком 
має тенденцію змінюватися. Якщо в 12 років прі-
оритетними у розвитку є витривалість і відносна 
сила, то в 14 років на перший план виступає сприт-
ність і швидкісна сила.
Таблиця 6
Інформативні показники рухової підготовленості  хлопців 14 років. Факторна матриця після обертання  (N=12)  
(вказані навантаження > |0,30|)
№ Показники
Фактори
h2
1 2
1 Біг, 1500 м -0,673 0,492
2 Згинання розгинання рук в упорі 0,629 0,337 0,510
3 Піднімання в сід за 1 хв -0,553 0,305
4 Стрибок в довжину з місця, см -0,522 0,672 0,724
5 Біг, 60 м 0,698 -0,400 0,648
6 Човниковий біг, 4×9 м 0,871 -0,346 0,879
7 Гнучкість, см 0,688 0,509
Варіація результатів у загальній дисперсії 2,428 1,640 4,068
Варіація результатів у загальній дисперсії, % 59,679 40,321 100%
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цель исследования — определить 
возрастные особенности развития двигательных 
способностей у ребят 12—14 лет. Для решения 
поставленных задач были использованы следующие 
методы: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы, педагогическое тести-
рование, методы математической статистики. Для 
определения возрастных изменений двигательной 
подготовленности ребят 12—14 лет было проведено 
тестирование, использовались общеизвестные тесты. 
Результаты проанализированы с помощью критерия 
Хотеллинга. В исследовании приняли участие 12 ре-
бят 12 лет, 12 ребят 13 лет, 12 ребят 14 лет.
выводы. В возрастном диапазоне 12—14 лет у 
мужчин наблюдается рост скоростной силы, скорости. 
С возрастом у мужчин 12—14 лет не наблюдается по-
ложительной динамики в тестах «сгибание, разгиба-
ние рук в упоре лежа», «Бег, 1500 м». У ребят 12—14 
лет наблюдается четкая структура двигательной под-
готовленности, которая с возрастом имеет тенденцию 
меняться. Если в 12 лет приоритетными в развитии яв-
ляется выносливость и относительная сила, то в 14 лет 
на первый план выступает ловкость и скоростная сила.
ключевые слова: двигательная подготов-
ленность; двигательные способности; ребята 
12—14 лет.
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AgE FEATURES OF MOTOR AbILITIES IN bOYS 12—14 YEARS
Ivashchenko o.V., Spesivtsev d.a.  
G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Report. Article: 7 p., 6 tables., 25 sources
The aim — to determine the age char-
acteristics of motor abilities in boys 12—14 years. To 
achieve the objectives we used the following meth-
ods: theoretical analysis and synthesis of scientific and 
methodical literature, educational testing, methods of 
mathematical statistics. To determine the age-related 
changes of motor readiness guys 12—14 years was con-
ducted testing used tests known. The results analyzed 
using the criteria Hotelling. The study involved 12 boys 
12, 12 guys 13, 12 guys 14 years.
conclusions. In the age range of 12—14 years 
boys an increase in speed strength, speed. With age, 
the boys 12—14 years was observed in tests positive 
dynamic «bending, straightening the arms in emphasis 
lying», «Running 1500m». The guys 12—14 years there 
is a clear structure of motor readiness that age tends to 
change. If in 12 years is a priority in the development of 
endurance and relative strength, then in 14 years at the 
forefront agility and speed strength.
Keywords: motor preparedness; motor abilities; 
boys 12-14 years.
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